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ABSTRAK 
Az  Zahro, Siti Fatimah, 11410038, 2015. Komitmen Organisasi Musyrif-musyrifah 
Pusat MA’had AL Jami’ah UIN MALIKI Malang. Skripsi Jurusan 
Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malaik 
Ibrahim Malang. 
Pembimbing : Dr. H. Ahmad Khudori Soleh, M.Ag  
 
Kata kunci : Komitmen Organisasi, Faktor-faktor Komitmen Organisasi 
Peneliti melihat beberapa fakta yang ada di lapangan mengenai Pusat Ma’had 
Al Jami’ah UIN MALIKI Malang yang dapat mempertahankan program yang ada 
bahkan setiap tahun mengalami perkembangan yang baik dan mendapatkan sorotan 
positif dari berbagai kalangan di luar sana. Salah satu faktornya yaitu komitmen 
organisasi dari para musyrif-musyrifah. 
Tujuan dari penelitian ini, untuk melihat bagaimana tingkat komitmen 
organisasi para musyrif-musyrifah dan untuk mengetahui faktor apa saja yang 
mempengaruhi komitmen organisasi para musyrif-musyrifah serta faktor apa yang 
paling dominan mempengaruhi komitmen organisasi di Pusat Ma’had Al Jami’ah 
UIN MALIKI Malang.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Instrument yang 
digunakan yaitu Skala Komitmen Organisasi, angket terbuka, wawancara, dan 
dokumen. Skala Komitmen Organisasi digunakan untuk mengukur tingkat komitmen 
organisasi dan hasil dari angket terbuka didiskripsikan untuk menjawab faktor-faktor 
yang mempengaruhi komitmen organisasi di Pusat Ma’had Al Jami’ah UIN MALIKI 
Malang.  Data tersebut kemudian dipersempit kembali untuk mengetahui faktor yang 
paling dominan dalam mempengaruhi komitmen organisasi para musyrif dan 
musyrifah. 
Hasil dari penelitian ini tingkat komitmen para musyrif ataupun musyrifah di 
nilai memiliki tingkat komitmen organisasi sedang sebesar 71% dari hasil ini 
menunjukkan bahwa tingkat komitmen organisasi para musyrif ataupun musyrifah 
tergolong cukup atau artinya pada taraf rata-rata. Untuk faktor-faktor yang 
mempengaruhi komitmen yang peneliti temukan di lapangan, yaitu adanya 
keterikatan affective, continuance dan normative. Namun di antara ketiga komponen 
tersebut yang paling dominan adalah keterikatan afektif yang terjadi di Pusat Ma’had 
Al Jami’ah UIN MALIKI Malang. 
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ABSTRACT  
Az Zahro, Siti Fatimah, 11410038, 2015. Komitmen Organisasi Musyrif-musyrifah 
Pusat Ma’had al- Jami’ah UIN Maliki Malang. Thesis of Psychology 
department, faculty of Psychology, State Islamic University Maulana Malik 
Ibrahim Malang. 
The supervisor: Dr. H. Ahmad Khudori Soleh, M.Ag 
Keywords: Komitmen Organisasi, Faktor- faktor Komitmen Organisasi  
The researcher sees about some factors in the field, exactly in Pusat Ma’had al 
Jami’ah UIN Maliki Malang which is still implement the programs available, but 
the programs are increased every year, it gets the positive prestigious from others. In 
this case, one of the important factor is the organization commitment of musyrif- 
musyrifah. 
The purpose of this research is to know about the organization commitment of 
musyrif-musyrifah and to understand about the factors influenced the commitment 
of musyrif-musyrifah also the most influenced factor of the commitment in Pusat 
Ma’had al Jami’ah UIN Maliki Malang.  
This research uses descriptive quantitative approach. The instrument used is 
organization commitment scale, opened questionare, interview, and document. 
Organization commitment scale used to measure the commitment organization and 
the result of opened quistionare described to answer the factors influenced the 
organization commitment in Pusat Ma’had al Jami’ah UIN Maliki Malang. The data 
concentrated again to know the most influenced factor in organization commitment 
of musyrif-musyrifah. 
The result of this research is the measure of organization commitment of 
musyrif-musyrifah approximately 71%, this research shows that the measure of 
organization commitment of musyrif-musyrifah belongs to enough standard. The 
researcher finds some factors influenced it, there are the relation between affective, 
continuance, and normative. But, from the three factors bellow, the most influenced 
one is the relation between affective happen in Pusat Ma’had al-Jami’ah UIN Maliki 
Malang. 
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 مستخلص البحث
. إلتزامات جمعية المشرف والمشرفة معهد 2045، 11440000الزهراء، ستي فاطمة، 
، قسم جامعي بحث الجامعة المركزي جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.
 إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.علم النفس، كلية علم النفس، جامعة مولانا مالك 
 المشرف: الدكتور أحمد خضري صالح الماجستير
 
 إلتزامات الجمعية، عوامل إلتزامات الجمعيةالكلمة الرئيسية: 
جامعة مولانا مالك إبراهيم  رأى الباحث الحقائق عن معهد الجامعة المركزي
ج مع وجود التطّور الجيد في كل الإسلامية الحكومية الذي يقدر على احتفاظ وجود البرام
 . ومن أسبابه وجود إلتزام المشرف والمشرفة.سنة ويستجيب المجتمع باستجاب إيجابي
والهدف من هذا البحث، لمعرفة كيف إلتزامات جمعية المشرف والمشرفة ولمعرفة أي 
راهيم عوامل التي تؤثر إلتزامات الجمعية  بمعهد الجامعة المركزي جامعة مولانا مالك إب
 .الإسلامية الحكومية مالانج
ويستعمل هذا البحث مدخلا كميا بالمنهج الوصفي. وأما الأدوات المستخدمة هي 
مقياس  المفتوحة، المقابلة، والوثائق. يستخدم  مقياس  إلتزامات الجمعية، الإستبيانات
نات المفتوحة ليقيس مقياس إلتزامات الجمعية وتوصف النتائج من الإستبيا إلتزامات الجمعية
لإجابة العوامل المؤثرة إلتزامات الجمعية بمعهد الجامعة المركزي جامعة مولانا مالك إبراهيم 
الإسلامية الحكومية مالانج. ووتضغط تلك البيانات لمعرفة العوامل المغلوبة في تأثير إلتزامات 
 جمعية المشرف والمشرفة.
% 01لمشرف والمشرفة إلتزاما بسيطا وأما النتائج من هذا البحث،لللتزامات جمعية ا
كفاية. وأما العوامل المؤثرة إلتزامات   . وهذا يدل بأن إلتزامات جمعية المشرف والمشرفةتقريبا
الجمعية التي يحصل الباحث هي العلاقات السلوكية، السرمدية، والمعيارية. لكن العلاقات 
 نا مالك إبراهيم مالانج. السلوكية هي المبلوغة بمعهد الجامعة المركزي جامعة مولا
 
